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Doel: 
Een overzicht te geven van de besmetting van rundvet, varkensvet, 
kalfsvet, schapevet, pluimveevet en eieren met chloorbifenylen in 
1985. 
Samenvatting/Conclusie: 
Overschrijdingen van de voorgestelde normen voor chloorbifenylen in 
vlees , eieren en pluimveevlees werden slechts aangetoond voor de PCB 
component 153 in drie van de 24 onderzochte monsters schapevet . Het 
betreft hier slechts geringe overschrijdingen van de voorgestelde norm 
van 0,050 mg/kg op vetbasis; resp. 0,052, 0,061 en 0,073 mg/kg op vet-
basis werd aangetoond . Verder werden geen overschrijdingen van chloor-
bifenylen in schapevet gemeten . 
In rundvetten , varkensvetten, kalfsvetten , pluimveevetten en eieren 
werd in geen enkel monster een voorgestelde norm overschreden . 
De lagere PCB-componenten 28,52 en 101 werden niet of nauwelijks 
gemeten. 
Het uitzondering van het besmettingspatroon in schapevetten wordt voor 
de overige vetten en eieren een vergelijkbaar patroon gemeten. Het 
besmettingsniveau is het laagst in de varkensvetten. In rundvetten 
worden de hogere gehalten vnl. gemeten in Oost Brabant en Limburg 
(invloed Maas-uiterwaarden, import uit Belgiä?) . De hoogste PCB 
besmetting wordt gemeten in de schapevetten. Vanuit het voederregime 
kan voor de lage besmetting i n varkensvetten een verklaring worden 
gevonden (alleen mengvoeder consumptie), voor de hoge besmetting in 
schapevetten t . o . v. rundvetten gaan de gedachten uit naar een afwij-
kende metabolisering en een ander voederregime . 
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1. Inleiding 
In de Regeling normen PCB's (Harenwe t) zijn normen vastgest eld voor 
maximale gehalten aan individuele chloorbifenylen in vis, melk en 
melkprodukten (Staatscourant 1984, nr 239/Staatscourant 1985, nr 200), 
n.l. PCB-component 28 (2,4-4' trichloorbifenyl), 52 (2,5-2'5' tetra-
chloorbifenyl), 101 ( 2 ,4,5-2 ' 5 ' pentachloorbifenyl), 118 (2,4 , 5-3 ' '•' 
pentachloorbifenyl), 138 (2,3,4-2 ' 4 ' 5 hexachloorbifenyl), 153 (2,4,5-
2'4'5' hexachloorbifenyl) en 180 (2,3,4,5-2 ' 4'5 ' heptachloorbifenyl ). 
Ter ondersteuning voor de normvoorstellen voor vlees en vl eeswaren, 
eieren en eiprodukten en pluimvee~ees is op verzoek van de LAC Stuur-
groep Vee, Vl ees en Eieren een inventarisatie uitgevoerd naar he t ge-
halte aan individuele chloorbifenylen in de monsters rundvet, varkens-
vet, kalfsvet, schapevet , pluimveevet en eieren die ~~aren genomen in 
het kader van het LAC signaleringsprogramma VREK in 1985. 
Normvoorstell e n 
--------
maximale gehalten aan chloorbifenylcomponenten 
(mg/kg op vetbasis) 
28 52 lOl 118 138 153 180 
Vlees en vleeswaren 0,05 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 
eieren en elproelukten 0,05 0,02 0 ,04 0,04 0 ,05 0,05 0,06 
pluimveevlees 0,05 0,02 0,04 0,04 0 ,05 0,05 0,06 
Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek 
naar chl oorbifenyl en in rundvet, varkensvet , kalf svet en schapevet 
ui tgevoerd door het RIKILT resp . in pluimveevet en eieren uitgevoerd 
door he t CIVO-TNO . 
2 . l1onstermateriaal 
De monstername van de rundvetten , varkensvetten , kalfsvetten en scha-
peve tten werd verzorgd door diverse kringen van de Rijksdienst voor de 
keuring van Vee en Vlees en van de pluimveevetten en eieren door de 
Algemene Inspectiedienst . Het in deze monste rs ui tgevoerde onderzoek 
naar organochloorverbindingen is reeds gerapporteerd in verslag 86 . 22 
dd. 1986- 01 -28 . 
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3 . Analysemethode 
De monsters werden geanalyseerd conform de methode vas t gelegd in de 
Regel ing norme n PCB 1 s (Hare nwe t) (Staatscoura nt 1984, nr 239). Na 
ext r aktie van de chloorbife nyl e n e n verzeping met alkoholische loog 
werden de reaktieprodukte n opgenomen in pentaan . Na uitwassen me t 
water , drogen over natriumsul faat e n vervolgens indampen va n d e pen-
t aa nfase volgde een cleanup over een aluminiumoxidekolom, waarna de 
chloorbifenylen bepaald werden op een gaschromatograaf uitgerust met 
twee capillaire kolomme n me t ve rs c hillende polariteit e n el ectron cap-
ture detektoren . 
Bij de a nalyses ~o1erd als bepalingsgrens g eh anteerd 0,002 mg/kg voor de 
chloorbifenylen 28, 52 , 101 e n 0,001 mg/kg voor de chloorbifenylen 
118, 138, 153 e n 180 . In elk e serie geanalyseerde monsters werd t e n-
mins t e een recovery-experiment me t een bl a nco chemicaliën e n een mon-
s ter uitge voerd . De resultaten van d e recovery-experimenten uitge voerd 
op het 0,1 rug/kg niveau zij n samenge va t in t a bel 1. 
Tabel 1. Result a t e n recovery- experimenten (%). 
Chloorbif enyl component 
28 52 101 118 138 153 180 
a) blanco chemicaliën (n=8 ) 
x 90 91 94 90 94 92 93 
vc 4,2 6,1 7,2 7,7 9,2 8,0 11,5 
b) monsters (n=14) 
x 89 91 90 90 89 88 88 
vc 9,2 7,6 5 ,4 7,6 6,7 6,0 8,0 
Voor he t bepal e n van de he rhaal baa rbeid va n de a nal yse z ijn vijf mon-
sters me t een PCB 153 gehalte groter d a n de aktiegrens (0 , 030 mg/kg) 
opnieuw opgewerkt . De VC(r) bedroeg r esp . voor PCB- component 118 34%, 
voor 138 30%, voo r 153 20% en voor 180 16% (De andere c hl oorbifenyl en 
\>laren nie t aanwezig in de betreffende mons t ers ) . 
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4. Resultaten/discussie 
De afzonderlijke resultaten van het onderzoek naar individuele chloor-
bifenylen zijn gegeven voor rundvet in bijlage 1, voor varkensvet in 
bijlage 2, voor kalfsvet in bijlage 3, voor schapevet in bijlage 4, 
voor pluimveevet in bijlage 5 en voor eieren in bijlage 6. 
In verband met de gecompliceerdheid van de PCB analyse en een moge-
lijke onderlinge interferentie van chloorbifenylen is een analyse op 
meerdere kolommen van een verschillende polariteit gewenst. In dit 
verband is zowel door het CIVO-TNO, als door het RIKILT in het uitge-
voerde onderzoek een analyse op twee kolommen uitgevoerd. In de bij-
lagen is het laagste resultaat van beide kolommen vermeld. 
De mediaan en de range van de chloorbifenylen 28, 52, 101, 118, 138, 
153 en 180 voor de rundvetten, varkensvetten, kalfsvetten, schapevet-
ten, pluimveevetten en eieren is gegeven in tabel 2. 
Tabel 2. Nediaan en range chloorbif enylen in ve t ten en eieren in mg/kg 
op vet. 
Chloorbifenylcomponent 
28 52 101 118 138 153 
rundvet (rF47) 
mediaan <0,002 <0,002 <0,002 0,004 0,005 0,008 
180 
0,004 
range <0,002 <0,002 <0,002 0,001-0,010 <0,001-0,019 0,002-0,029 <0,001-0,021 
varkensvet(n=50) 
mediaan <0,002 <0,002 <0,002 0,001 0,003 0,005 0,002 
range <0,002 <0,002 <0,002 <0,001-0,004 <0,001-0,010 0,001-0,014 <0,001-0,009 
kalfsvet (rF47) 
mediaan <0,002 <0,002 <0,002 0,003 0,005 0,007 0,004 
range <0,002 >0,002 <0,002 <0,001-0,020 0,001-0,027 0,002-0,039 <0,001-0,017 
schapevet (n=24) 
mediaan <0,002 <0,002 <0,002 0,003 0,006 0,016 0,007 
range <0,002 <0,002 <0,002 <0,001-0,011 <0,001-0,019 0,004-o,073 0,001-0,039 
pluimveevet(n=39) 
mediaan <0,002 <0,002 <0,002 0,003 0,006 0,008 0,005 
range <0,002-0,006 <0,002 <0,002-0,003 0,002-0,008 0,002-0,017 0,004-0,023 0,001-0,013 
eieren (n=33) 
mediaan <0,002 <0,002 <0,002 0,004 0,009 0,012 0,007 
range <0,002-0,004 <0,002 <0,002-0,003 0,001-0,010 0,002-0,020 0,002-0,028 <0,001-0,016 
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Uit de resultaten samengevat in tabel 2 blijkt dat er alleen voor de 
chloorbifenylcomponent 153 overschrijdingen van de voorges telde norm 
voor schapevet optreden . 
In tabel 3 is een frequentieverdeling gegeven van de procentuele ver-
deling va n he t chloorbifenylgehal te van component 153 in de verschil -
lende vetten en in eieren . 
Tabel 3. Frequentieverdeling chl oorbifenyl component 153 (%). 
Rundvet Varkensvet Kalfsvet Schape ve t Pluimveevet Eieren 
Range (n=47) (n=SO) (n=47) (n=24 ) (n=29) (n=33) 
<0,001-0 ,010 60 92 82 13 77 
O,Oll - 0,020 30 8 12 50 20 
0,021- 0,030 10 2 8 3 
0,031- 0,040 4 13 
0,041- 0,050 4 
0,051-0,060 4 
0,061- 0,070 4 
0,071- 0,080 4 
Alleen in schapevet wordt in drie monsters de voorgest elde norm van 
0 ,OS mg/kg voor de chloorbifenyl component 153 overschreden; resp. 
0,052-0,061- 0,073 mg/kg werd op vetbasis aangetoond . Andere over-
schrijdingen ook van andere chloorbifenylcomponenten werden niet ge-
meten. 
De lager gechloreerde bifenyl en 28, 52 en 101 komen niet of nauwelijks 
voor in vetten. Desondanks is norms telling noodzakelijk. Ten eerste om 
aan te blijven sluiten bij reeds bestaande normen voor PCB's. Ten 
tweede om een verandering in de PCB besmetting in het milieu cq. punt-
lozingen van lager gechloreerde bifenylen t e kunnen ondervangen. 
Het besmettingspatroon in de rundve tten, varkensvetten, kalfsvetten, 
pluimveevetten en eieren is in het algemeen vergelijkbaar. Ten opzichte 
van PCB component 153 geldt onderling globaal de volgende relatie (zie 
tabel 2 en bijlage 1,2,3,5 en 6). 
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PCB153: PCB138: PBC180: PCB118 = 1:0,7 :0,5:0,4. Voor schapevetten 
\•TOrdt een af\o~ijkend patroon gemeten (zie tabel 2 en bijlage 4). 
PCB153: PCB138: PCB180 : PCB118 = 1:0,4:0 , 4:0,2. 
Het lagere besmettingsniveau in de varkens bevestigt de resultaten van 
een onderzoek in 1981 . Voor dit verschil ten opzichte van rundvet en 
kal fsvet moet een oorzaak in het voederpatroon \Wrden gezocht. Heng-
voeder bevat nl . minder PCB ' s dan rmo~voeder, waardoor \ole bij kal veren 
en runderen een hoger besmettingsniveau kunnen verwachten. Een opval-
lend aspekt in de chloorbifenylbesmetting van rundvetten bemonsterd in 
de kringen 2 (Groningen/Drenthe), 3 (Overijs sel Oost), 5 (Gelderland-
Velu\>Te), 14 (Oost-Brabant) en 15 (Limburg) is, dat de chloorbifenyl -
gehalten boven de mediaan (0 , 008 mg/kg) vnl . worden gemeten in kring 
14 en 15 (zie bijlage 1). De hoogste gehalten worden in de rundvetten 
afkomstig uit kring 15 gemeten (invloed Haas uitenwarden cq. import 
uit Belgiä?) . Er moet echter wel opgemerkt worden dat geen rundvetten 
uit Noord- en Zuid-I-lolland zijn bemonst erd , zijnde potentieel hoger 
met PCB besmette gebieden dan b.v. Friesland. 
Voor de relatief hoge besmetting van schapevetten t.o.v . rundvet zal 
een verklaring gezocht moeten worden in een afwijkende metabolisering 
en een ander voederregime. 
5. Conclusie 
Overschrijdingen van de voorges tel de norme n voor chl oorbifenyl en in 
vlees, eieren en pluimveevlees werden slechts aangetoond voor de PCB 
component 153 in drie van de 24 onderzochte monsters schapevet . 
Het betreft hier slechts geringe overschrijdingen van de voorgestelde 
norm van 0,050 mg/kg op vetbasis; resp. 0,052, 0,061 en 0,073 mg/kg op 
vetbasis werd aangetoond. Verder werden geen overschrijdingen van 
chloorbifenylen in schapevet gemeten. 
In rundvetten, varkensvetten, kalfsvetten, pluimveevetten en eieren 
werd in geen enkel monster een voorgestelde norm overschreden. 
De lagere PCB-componenten 28, 52 en 101 werden niet of nauwelijks ge-
meten. 
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Met uitzondering van het besmet tings patroon in schapevetten wordt voor 
de overige vetten en eieren een vergelijkbaar patroon gemeten. Het 
besmettingsniveau is het laagst in de varkensvetten . In rundvetten 
worden de hogere gehalten vnl. gemeten in Oost- Brabant en Limburg 
(invloed Haasuiterwaarden, import uit België?). De hoogste PCB besmet-
ting \o/Ordt gemeten in de schapevetten . Vanuit he t voederregime kan voor 
de lage besmetting in varkensvetten een verklaring worden gevonden 
(alleen me ngvoeder consumptie), voor de hoge besme tting in schapevet-
ten t.o . v. rundvette n gaan de gedachten uit naar een afwijkende meta-
balisering en een a nde r voeder r egime. 
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Bijlage 1. 
Resultaten individuele chloorbifenylen in r undvet (mg / kg op vetbasis ) 
RI KILT Codering 28 52 101 118 153 138 180 
nummer 
10098 5 Ru 1 - - - 0, 003 0,006 0 , 005 0 , 003 
10154 3 Ru 1 - - - 0 , 002 0 , 005 0 , 003 0 , 002 
10761 15 Ru lb - - - 0 ,006 0 , 017 0 , 012 0,009 
11200 15 Ru l a - - - 0, 008 0 , 022 0,017 0,009 
11802 2 Ru 2 - - - 0 , 004 0 , 007 0 , 005 0 , 004 
11995 14 Ru 2a - - - 0,005 0,014 0,009 0,007 
11996 14 Ru 2b - - - 0, 002 0,005 0,003 0,003 
12278 12 Ru 2 - - - 0 , 004 0, 008 0,007 0 , 005 
13499 5 Ru 3 - - - 0 , 004 0,007 0,005 0,004 
13585 3 Ru 3 - - - 0,002 0,004 0,002 0,002 
13631 15 Ru 3a - - - 0,009 0,017 0,010 0,008 
13632 15 Ru 3b - - - 0 , 004 0,007 0,005 0,004 
15457 12 Ru 4 - - - 0 , 004 0,008 0,006 0,005 
15518 14 Ru 4a - - - 0 , 004 0 , 008 0,005 0,006 
17425 5 Ru 5 - - - 0 , 001 0,004 0,002 0,003 
17514 15 Ru 5a - - - 0,008 0,029 0,018 0,021 
18238 3 Ru 5 - - - 0 ,004 0 , 021 0 , 016 0 , 012 
18893 15 Ru 5b - - - 0, 007 0,013 0,011 0,010 
19003 2 Ru 6 - - - 0, 005 0 , 011 0,006 0 , 005 
19037 12 Ru 6 - - - 0, 002 0,004 0,003 0 , 004 
19112 14 Ru 6b - - - 0 , 007 0 , 015 0 , 009 0,007 
19113 14 Ru 6a - - - 0,004 0 , 005 0 , 004 0,004 
19525 2 Ru 4 - - - 0,004 0,008 0,006 0 , 005 
20766 3 Ru 7 - - - 0,002 0 , 004 0 , 003 0,002 
21020 5 Ru 7 - - - 0,002 0,002 0,001 0,002 
21134 15 Ru 7a - - - 0,009 0 , 022 0,019 0 , 013 
21135 15 Ru 7b - - - 0,007 0 , 017 0,011 0,009 
22094 12 Ru 8 - - - 0,007 0 , 016 0,011 0 , 011 
22101 2 Ru 8 - - - 0,002 0,004 0,002 0,002 
22353 14 Ru Ba - - - 0,006 0,015 0,011 0 , 013 
22354 14 Ru 8b - - - 0,007 0,015 0,010 0,010 
23654 3 Ru 9 - - - 0 , 006 0,011 0 , 007 0,004 
23728 5 Ru 9 - - - 0 , 002 0 , 003 0 , 002 0,001 
24033 15 Ru 9a - - - 0 , 010 0 , 020 0 , 016 0,013 
24034 15 Ru 9b - - - 0 ,002 0 , 009 0 , 007 0,004 
24991 2 Ru 10 - - - 0,003 0 , 007 0 , 005 0,002 
25339 12 Ru 10 - - - 0,003 0,008 0,006 0,004 
25594 14 Ru lOa - - - 0,005 0 , 013 0,005 0 , 008 
25602 14 Ru lOb - - - 0,001 0,002 - 0,001 
26937 15 Ru 11a - - - 0,002 0,004 0,002 0,002 
26938 15 Ru llb - - - 0 , 010 0,023 0,010 0 , 010 
26942 5 Ru 11 - - - 0 , 002 0,005 0,003 -
26980 3 Ru 11 - - - 0 , 002 0,004 0,003 0,002 
28263 12 Ru 12 - - - 0,002 0,004 0,002 0,002 
28382 14 Ru 12a - - - 0,001 0,003 0,002 0 , 001 
28644 14 Ru 12b - - - 0 , 005 0,011 0,008 0,006 
29213 2 Ru 12 - - - 0,003 0 , 007 0,004 0 , 003 
Be pal ingsgrens 0,002 0,002 0,002 0 ,001 0,001 0 , 001 0,001 
- d . w. z . minder dan de bepalingsgrens 
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Bijlage 2. 
Resultaten individuele chloorbifenylen in varkensvet (rug/kg op vetbasis) 
RIKILT Codering 28 52 101 118 153 138 180 
nummer 
10105 5 Va 1 - - - 0,001 0,005 0,004 0,002 
10271 1 Va 1 - - - - 0 ,002 0,002 0 ,001 
10422 7 Va 1 - - - - 0,005 0,004 0,003 
10588 13 Va 1 - - - 0,001 0,005 0,004 0,002 
11790 4 Va 2 - - - 0,003 0,009 0,007 0 , 005 
11794 6 Va 2 - - - 0,003 0,010 0 , 007 0 , 005 
11801 2 Va 2 - - - - 0,003 0,002 0,001 
11991 14 Va 2 - - - 0,002 0,011 0,007 0 , 006 
13218 1 Va 3 - - - 0,002 0,006 0,004 0 , 003 
13498 5 Va 3 - - - - 0,003 0,002 -
13880 13 Va 3 - - - - 0,007 0,005 0 , 004 
15095 7 Va 3 - - - - 0,009 0,007 0,006 
15382 6 Va 4 - - - 0 , 004 0,009 0 , 006 0 , 006 
15517 4 Va 4 - - - - 0,002 0,002 -
15519 14 Va 4 - - - - 0,004 0,002 0 , 002 
17205 1 Va 5 - - - 0,003 0 , 010 0,005 0,006 
17424 5 Va 5 - - - 0,004 0,005 0,004 0 , 003 
17619 13 Va 5 - - - - 0,004 0,003 0,002 
17625 7 Va 5 - - - - 0,003 - 0 , 002 
18950 4 Va 6 - - - 0,001 0,004 0,004 0 , 003 
19002 2 Va 6 - - - - 0,004 0 , 002 0 ,002 
19042 6 Va 6 - - - 0, 002 0,005 0,003 0 ,002 
19108 14 Va 6 - - - - 0 , 004 0,002 0 , 002 
19524 2 Va 4 - - - - 0,003 0,003 0,002 
20707 5 Va 7 - - - - 0 , 003 0,002 0 , 002 
20742 1 Va 7 - - - - 0,001 - -
20746 7 Va 7 - - - 0,002 0,005 0,005 0 , 002 
20955 13 Va 7 - - - 0,002 0,009 0,007 0 , 003 
21018 7 Va 3 - - - 0 , 001 0,006 0,004 0,003 
22105 2 Va 8 - - - - 0,005 0,003 0 , 003 
22106 4 Va 8 - - - 0,002 0,003 0,002 0,002 
22107 6 Va 8 - - - 0 , 002 0,004 0 , 003 0,002 
22355 14 Va 8 - - - 0,002 0,004 0,002 0 , 004 
23580 7 Va 9 - - - - 0,003 0,002 0,002 
23661 13 Va 9 - - - 0,001 0 ,003 0,002 0,002 
23727 5 Va 9 - - - 0,002 0,003 0,002 0,001 
23863 1 Va 9 - - - 0,002 0 , 005 0 , 004 0,003 
24990 2 Va 10 - - - - 0,011 0,008 0 , 008 
24995 4 Va 10 - - - - 0,002 0 , 002 0,001 
25051 6 Va 10 - - - 0,001 0,005 0,004 0,002 
25598 14 Va 10 - - - - 0,005 0,004 0,002 
26814 13 Va 11 - - - 0,001 0,007 0,005 0 , 004 
26946 5 Va 11 - - - 0,002 0,014 0,010 0 , 009 
26976 1 Va 11 - - - - 0,001 - -
27031 7 Va 11 - - - - 0 , 003 0,002 -
28327 4 Va 12 - - - - 0 , 003 0,002 0,001 
28331 6 Va 12(1) - - - 0,001 0 , 006 0 , 004 0,003 
28386 14 Va 12 - - - 0,001 0,005 0,003 0,002 
29156 6 Va 12(2) - - - 0,002 0,012 0,008 0,005 
29212 2 Va 12 - - - 0,001 0,002 0,002 0,001 
Bepalingsgrens 0,002 0 , 002 0,002 0,001 0,001 0 ,001 0,001 
- d.w.z. minder dan de bepalingsgrens 
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Bijlage 3. 
Resultaten individuele chloorbifenylen in kalfsvet (rog/kg op vetbasis ) 
RI KILT Codering 28 52 101 118 153 138 180 
nummer 
10102 5 Ka 1 - - - 0,003 0,009 0,006 0,005 
10316 11 Ka 1 - - - 0,001 0,005 0,003 0,002 
10418 7 Ka 1 - - - 0,004 0,013 0,008 0,006 
11201 15 Ka 1 - - - 0,003 0,006 0,004 0,003 
11211 9 Ka 2 - - - 0,003 0,010 0,008 0,006 
11798 10 Ka 2 - - - 0,003 0,007 0,005 0,005 
11884 8 Ka 2 - - - 0,007 0,030 0,016 0,020 
13495 5 Ka 3 - - - 0,004 0,009 0,006 0,005 
13581 11 Ka 3 - - - 0,002 0,007 0,005 0,004 
13630 15 Ka 3 - - - 0,004 0,009 0,007 0,006 
14445 9 Ka 3 - - - 0,002 0,005 0,004 0,002 
15092 7 Ka 3 - - - 0,002 0,006 0,005 0,004 
15461 10 Ka 4 - - - 0,003 0,007 0,005 0,004 
15971 8 Ka 4 - - - - 0,006 0,004 0,005 
17422 5 Ka 5 - - - 0,004 0,009 0,006 0,006 
17507 15 Ka 5 - - - 0,004 0,007 0,005 0,004 
17627 7 Ka 5 - - - 0,002 0,005 0,002 0,002 
18282 9 Ka 5 - - - 0,020 0,039 0,026 0,014 
18688 11 Ka 5 - - - 0,003 0,008 0,006 0,004 
18954 10 Ka 6 - - - 0,002 0,004 0,004 0,003 
19049 8 Ka 6 - - - 0,003 0,018 0,017 0,014 
19625 13 Ka 5 - - - 0,002 0,008 0,005 0,005 
20607 9 Ka 7 - - - - 0,005 0,003 0,003 
20704 5 Ka 7 - - - 0,002 0,004 0,003 0,002 
20732 11 Ka 7 - - - 0,003 0,007 0,007 0,005 
20743 7 Ka 7 - - - 0,002 0,007 0,007 0,003 
20952 13 Ka 7 - - - 0,004 0,010 0,008 0,005 
21015 7 Ka 3 - - - 0,002 0,006 0,006 0,003 
22202 10 Ka 8 - - - 0,001 0,004 0,003 0,003 
22326 8 Ka 8 - - - 0,003 0,012 0,009 0,007 
23582 7 Ka 9 - - - 0,002 0,007 0,006 0,005 
23658 13 Ka 9 - - - 0,002 0,003 0,002 0,002 
23667 11 Ka 9 - - - 0,004 0,013 0,010 0,009 
23726 9 Ka 9 - - - 0,006 0,010 0,008 0,004 
23732 5 Ka 9 - - - 0,003 0,007 0,004 0,004 
24031 15 Ka 9 - - - 0,002 0,006 0,004 0,003 
25044 10 Ka 10 - - - 0,002 0,004 0,004 0,003 
25050 8 Ka 10 - - - 0,002 0,008 0,005 0,005 
25343 9 Ka 10 - - - 0,002 0,005 0,004 0,002 
26816 13 Ka 11 - - - 0,002 0,004 0,003 0,002 
26939 15 Ka 11 - - - 0,003 0,009 0,006 0,005 
26947 5 Ka 11 - - - - 0,002 0,001 0,001 
27033 7 Ka 11 - - - 0,009 0,034 0,027 0,017 
27047 11 Ka 11 - - - 0,005 0,012 0,010 0,006 
27686 9 Ka 11 - - - 0,002 0,004 0,002 0,002 
28594 8 Ka 12 - - - 0,004 0,010 0,006 0,004 
28648 10 Ka 12 - - - - 0,002 0,001 -
Be palingsgrens 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0 001 
- d.w.z. minder dan de bepalingsgrens 
8659 . 9 
Bijlage 4. 
Resultaten individuele chloorbifenylen in s cha pevet (mg/kg op vetbasis) 
RIKILT Codering 28 52 101 118 153 138 180 
nummer 
10267 1 Sc 1 - - - 0,003 0,020 0,007 0,007 
10317 11 Sc 1 - - - 0,003 0,016 0,006 0,006 
10590 13 Sc 1 - - - 0,005 0,013 0,009 0,005 
11881 8 Sc 2 - - - 0,005 0,032 0,010 0,014 
13214 1 Sc 3 - - - 0,003 0,022 0,006 0,009 
13578 11 Sc 3 - - - 0,007 0,041 0,014 0,018 
13877 13 Sc 3 - - - 0,004 0,016 0,006 0,009 
15974 8 Sc 4 - - - 0,003 0,016 0,003 0,007 
17208 1 Sc 5 - - - 0,007 0,031 0,007 0,013 
17622 13 Sc 5 - - - 0,004 0,052 0,016 0,026 
18687 11 Sc 5 - - - 0,011 0,073 0,019 0,039 
19046 8 Sc 6 - - - 0,001 0,012 0,006 0,006 
20733 11 Sc 7 - - - 0,007 0,061 0,013 0,024 
20738 1 Sc 7 - - - 0,001 0,004 - 0,001 
20957 13 Sc 7 - - - - 0,011 0,002 0,007 
22323 8 Sc 8 - - - 0,003 0,014 0,003 0,005 
23663 13 Sc 9 - - - 0,003 0,028 0,007 0,014 
23668 11 Sc 9 - - - 0,004 0,018 0,008 0,008 
23859 1 Sc 9 - - - 0,003 0,012 0,003 0,003 
25047 8 Sc 10 - - - 0,002 0,007 0,003 0,003 
26979 1 Sc 11 - - - - 0,004 - 0,002 
27046 11 Sc 11 - - - 0,003 0,014 0,005 0,004 
27273 13 Sc 11 - - - 0,003 0,016 0,008 0,006 
28595 8 Sc 12 - - - 0,005 0,033 0,010 0,011 
Bepal i ngsgrens 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 
- d.w.z. minde r dan de be palingsgrens 
8659 .10 
Bijlage 5. 
Resultaten individuele chloorbifenylen in pluimveevet (mg/kg op vetbasis) 
Codering (CIVO nr.) 28 52 101 118 153 138 180 
22924 - - - 0,004 0,010 0,008 0,006 
22925 - - - 0,002 0,004 0,002 0,001 
22376 - - - 0,004 0,009 0,007 0,005 
22380 - - - 0,002 0,006 0,005 0,003 
25626 - - - 0,003 0,009 0,006 0,005 
10172 - - - 0,003 0,009 0,007 0,005 
34216 0,003 - - 0,008 0,016 0,011 0,007 
11139 0,004 - - 0,004 0,014 0,010 0,008 
25853 0,003 - 0,003 0,007 0,020 0,015 0,013 
25855 - - - 0,003 0,008 0,006 0,005 
25859 - - - 0,004 0,009 0,006 0,005 
25860 0,003 - - 0,004 0,013 0,008 0,006 
6793 - - - 0,002 0,005 0,004 0,003 
6794 - - - 0,003 0,007 0,005 0,004 
6795 - - - 0,003 0,006 0,004 0,003 
25540 - - - 0,002 0,006 0,004 0,003 
25638 - - - 0,002 0,006 0,005 0,003 
1812 0,006 - - 0,003 0,006 0,004 0,003 
1936 - - - 0,002 0,006 0,005 0,004 
1937 - - - 0,002 0,006 0,004 0,003 
1938 0,003 - - 0,002 0,007 0,006 0,004 
N1940 - - - 0,003 0,008 0,006 0,005 
N1941 - - - 0,004 0,010 0,007 0,006 
N1942 - - - 0,002 0,007 0,005 0,004 
F4247 - - - 0,008 0,023 0,017 0,013 
13032 0,003 - 0,002 0 , 008 0,020 0,014 0,009 
F4248 - - - 0,002 0,004 0,004 0,002 
Nl946 - - - 0,004 0,010 0,007 0,006 
Nl948 - - - 0,004 0,014 0,010 0,008 
Bepalingsgr ens 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 
- d.w .z . mi nder dan de bepalingsgrens 
8659 .11 
Bijlage 6 . 
Resultaten individuele chloorbifenylen in eieren (mg/ kg op vetbasis) 
Codering (CIVO nr.) 28 52 101 118 153 138 180 
01 A - - - 0,002 0 , 002 0 ,002 0 , 001 
01 B 0 , 003 - - 0,004 0 , 005 0,004 0,002 
01 c - - - 0,004 0,009 0,005 0,003 
01 D - - - 0,003 0 , 006 0,004 0,003 
02 Al - - - 0 , 003 0,005 0 , 004 0,002 
02 A2 - - - 0 , 001 0 ,002 0,002 -
02 A3 0 ,003 - - 0,003 0 , 004 0,003 0 ,002 
02 A4 0,003 - - 0 ,004 0,009 0,006 0,004 
03 A - - - 0,006 0 ,019 0 , 013 0,013 
03 B - - - 0 , 005 0,010 0,008 0,006 
03 D - - - 0 ,006 0,017 0,012 0,011 
04 A - - - 0 , 005 0 , 014 0 , 010 0,009 
04 B - - - 0 ,005 0,014 0,010 0,009 
04 c - - - 0 ,003 0 , 008 0 ,006 0 ,006 
04 D - - - 0 , 004 0 , 012 0 , 009 0,008 
05 A - - - 0 , 007 0,0 18 0,012 0 ,009 
05 B - - - 0 ,005 0,013 0,009 0 , 007 
05 c - - - 0 , 004 0,012 0,009 0,007 
05 D - - - 0 , 004 0,013 0,009 0,008 
06 A 1+2 0 ,003 - 0,003 0 , 004 0,011 0 ,008 0 ,005 
06 B 1+2 0 ,003 - - 0,005 0,014 0,009 0 ,007 
06 c 1+2 0 ,003 - - 0,005 0 ,014 0,010 0 ,009 
06 D 1+2 - - - 0,003 0,008 0,006 0,006 
07 A 1+2 0,004 - 0,004 0,006 0 , 015 0,012 0,010 
07 B 1+2 0,003 - 0,003 0 ,005 0 , 016 0,013 0 ,010 
07 c 1+2 0,003 - 0 , 003 0,004 0,016 0,011 0 ,010 
10 A 1+2 0,003 - - 0 , 004 0 , 012 0,008 0 ,007 
10 c 1+2 0,003 - - 0 ,006 0,017 0 ,013 0 ,009 
10 D 1+2 0,003 - - 0,006 0,015 0,011 0,008 
11 A 1 0,003 - - 0 ,003 0 ,007 0,005 0,004 
11 B 1+2 0,004 - 0,003 0 ,010 0 ,028 0 , 020 0 , 016 
11 c 1+2 0,003 - - 0,005 0,011 0,009 0,006 
11 D 1 - - - 0 , 004 0,012 0,009 0,007 
bepal ingsgrens 0 ,002 0 , 002 0,002 0 , 001 0,001 0,001 0,001 
- d . ,.,.z. minder dan de bepalingsgrens 
8659.12 
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